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??? 「 」 ? 。 （ ） 「 ? ??????? 」 ? ? ???? ） 。 、 ー ョ （??????。 。
???、???????????????????っ?????????????。???????????
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????????????????、 ?っ??? ? 、（??）? ????
（?）????????????〝??????????????????????????????????????????????? 、 ）????????????っ?、 （ ） ー ョ っ っ 。??????? 、 ?? ?っ 。 ? （ ） ??
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?????????『??』?（???）???ー????????、???????、?????、????
??? （ 〉 「 」 。???、?? ? 。 （ ）??? 。 。??? ???? 。 。
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???????? っ 。 「 」
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?????、?? 。 」 ）「???????????????????」??っ?、??????????????????????っ????? ? ? ? ? ? ? ?っ 、 ????????．??ッ? 、 ? 。
???、 、 「 」 （＝ ） っ??? 。
??????????????? ? ? ?
??っ ? ? っ 。 「 」ょっ?、? 、 っぅ。? ＝? 「 、????? ?
??
?????????
????、 「 、 」 っ 。??? 、 っ 。
??????????、?????????? 、
?〕? ??? ? ? ? 、 、 、 ー 、
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?????
「? 」（「? 」） っ 、（ ? ） ?????? ? 。 「 」 、 。
?????????????????っ?ゥ??????????????「???」????????????
???? ????。?????? ????「???」???????、????????????????? ??? ? っ ? ?。 ? ? 、?? 、 っ 。??」 ????
『????』??????????????????、（??）?????ッ?????????????。?
????、 、?? ?、?? っ 。
?????
??????????????? ? ? ?
???????。????????????。??????????????。???
???? （ ） っ 。 っ 。（ ）
???
?っ?????? ????。 ? っ?、? 「??」?? ???? ? ???????????
????
?? ? 。 ?? ? っ 。
?????
?? ?? ?
「???」????????????? ? ?? ?
?????? っ ?。???、?? 。?? 、 ?『?? ?』 ? っ 。 っ ?
（??）?
??、「 」 「 ?」 っ 。
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?? ? ? ? ? ??????
????
?????????????。?、???????????。??、???????、?????、????（ ） ? ? ? ? 。
「?????????」????????????（??）???。「????」?????????????
?。「??」?????、???『??????』 」 、?? ?? ? 。「 ? 」? ? 。
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????（??、?????）???。???「????????」????????「??」??????????? 『? ?』 ? ? ? 。
???????????????、?????????、?????、????↓???????????????????????、???、????、????、???、????、?????、????、??????
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?????????? っ 、 ?「???」??????っ?、????????????????。??????????????ー???????? 、????? 。 ???? ?? ????? ??? ??? ?????っ?。 ????
?????
?? 、 〞 （ ） ?っ?。?? ? 『?????』?????? ? ?






???、??? 。 ??????（???）???????????? ?? 。 、??? ? （ ） ? ? ? ? 。
??????????????????っ?、「?????」??????????????????、『???
（??）?
??』????????? ? ? 。 、 「
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?????????」?????????っ???。?????????「????」?????????????????、???????????。????????????????????????、?????、??????? ? ? ? 〞 ? ???? ? 。? っ 。 ? ???? っ 。
〝???????????????????????????????????。『????』??「??」???
??? （ ） （ ） っ????っ???? 。 「 」 （ ）??? 、 ? っ
????っ??、???????????、???????????????????、??????????
??? 、?「???」 っ ゥ
??「???」?「???」????、??????????????????っ?????????、???
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?????????????????、「?」??????、?????????????。???っ????













???????????? 」 、 。 。「 」 「 」 、?? 「 」 （ ） 。 「 」 （ ） 「 」?? ?????????? ??。
?????????????「 」 。「 」
?????、?? 、??????? ? ? ?
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?????????〓?、???????、????????、????????????、????、????????????????、…??
??っ?、???????????????????????っ?????????、??????????????? ー ? 。
??????????????????????????????????????????????????
????? ? （ ） ー ? 、 ? ー??、?? ???? ???????????????っ?????。??????????????????? 、 ? ? 。 ? ? 、??? っ 。
???????? 、『 』 。
???????????????、「 ? 、 ? 」?? 、 、 「 ?????? ???????????? 」??????
??????? 「 」
っ?????。????? ? 、 。
??
??????????、? ? ー 『 』?? 。??。
??、?????っ??????『????』??? 、 「 」
????? っ （ ） 〝?? ?? っ 。 ? 。?? ??? ? っ 。 、 ?







???「???」????????? 、 「 」 ? 。??「?…??? 」 ?
??、、、、，、，、 （??? ??????????????????、??????????、????????????
??っ?、 ??? ????????? ??、????（??）???????????????????。???（??）?? ? ? 。 ??、 ? 「 、「 」 、??、 ? ? っ ? ?「 」）??? ? ? 。 「 」 、
????、????????、??? ???? ???????????
???「 」 、 っ
? 、 。???????????、????????????、?? ? 。?
??「??








???????????、??????????????????????、? 。 ? 、??? ???????、??? ??????????、??????
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?????。??????????????????????????????????。?
???（????〕?????????????????????、?????、????????????????? ? ?、 、 ? ? 、 、?? 、
????????????、「?????????????『?????』????『?????』?????
???
?、?っ?????? ?っ 。 ? ???? ? ? ????? ?????????????????????????????、??
???????????






???」 「 」、「 」 「 」 、?? ?、 ? ?←?????? っ ??? ??
????????、?????（??）??????????????????????????????????
???? 。『? 』?? ? ? 、 ??? 、??? ? 、???? ?（ ）? ? ?
????????????????、?????????? っ 。?
???? 、????????? っ?。
????、????、????、????????????????? ??? ???? ?
62   
名 妓 弘 彰  108  
、????????〓???????????????????????????????????
????、??＝＝??? 、? ?? ????????、??、???????、???????、???????????、 、 ? ? 、 ? ?
（?????
?? 、 、?、 ???? ?? ?、 「 、 、 、
（??）??




???、????????、???、……?、???、???、??????」??????????????????? ?っ 。 「 ?」? ? ? ?
???????????????? ????????、????????????、??????????
???、??「（??? ????）??????? ? ? ??? ??? ????????????（???） ? 。
?????（??）?????っ????っ?。???、?????????????????????????
???? ? ? 、 （ ） 、?? （ ?） ? ? ? ? ? ??? ?。 ? ??。?
????『????』????、?
???
????????????????????????????? ??? ? ???? ?
63   
107  院政期の熊野詣  
?ゎ???
????????。??????。???????????????
??っ?、???「??」??????????????っ????????????????????。「???? 」?、? 、 ? 、 ? っ ???。「 ? 、 。?? ? 。 「 」
?????
?? 、?? 、 ?????????? ???? ???????????、????????????????? ? 。
????????????????、????????????????????????っ??????、?
???? ????、? ? ? っ 。 「 っ 、?? 、 。
???????ー??????、????????????????????っ???????、??????
???? ??、???? っ 。『 』?? 、?? ? 、「 」?? 「 」 。 っ?? っ 、「??? 」
?????????????、? 。 ? （ ） ー ョ





64   
106  名 疲 弘 彰   
??っ?。「?」????????????????????、??????????、????????????????????っ?。??????????????、????????????????????????っ?。 ?「?? ? 」 ? っ ?、 〓
（??）?
??? 。 ? ? ? 、???? ? 。
???????????????????「??」????????????????（『???????』???
??? ） 、 。 「 」?っ???? 。 （ ） 「 」??? 、「 」 「 」 ）ゥ??? 、 。???「 」
????????? ? ? ??
??? 『 』 「 、 （ 、 ）」?????? 。? 、?」? っ 。 「 」??「 」 「 」 っ 。???っ?。??? ? 。 「 」??? 、「 」 「 」?（? ） 、「???????」??????????????????? ?????????????????? 、 。 、
65   
105  院政期の鶴野詣  















???、「???」?????????? ? ? っ 。?? ?? ?。 、「 ? 」 ?
????? 」 ? ?
66   
1（〕4  名 疫 弘 彰   
???。??????????????????????、???????????????。?????????）???????????????????「?????????」????
???????????????????????????????????＝???????????????????????????????????????????????、???????、????????????、?????
?????? ? 。 「 ? 」 、「 ????????????、???? ? 。『 』 （ ）??? 、 、 ?
???っ?????????、?????、????????????、???????????????っ?
???
???っ 。 、 「 」 、 、?????? 、 。 、 ? （ ）??? 。 っ 、???
???????????????????????????????????????????????????
??? 、 、 、「 」?????? 。 っ 、? 「 」??? っ 。 、 。
???????「?????? ? 」 ? ? ?
???、 「 」????、 「 」??? っ 。 っ っ??。 「 ??」 「
67   
院政舶の熊野詣   103  
????、「????????」?????????（??、????）???（????）????????
????????????、????????、??????「??????」??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?、??? ? 。
?????
????、????????????????。?????????、「????」?????????????





??っ?、「（ ?） ? 」 。 ? ? っ 。
???????????? ? 、 （『 』） ?? ?
?????????? ?。 （ ）
????
?? 。 、 、 、
???
?? ??? ? ??? ? 、（ ）????? 、 ???、 。??? 、??? ? っ 。?
???????????? っ っ 。 、
????? っ っ??。
68   
102  名 遮 弘 彰   
?）???????????????????????????「??」????????????????????????????????????????????????????????????、??????、????? ?。
??????????????????????????????????????????????????
????? 、 、???っ? 。 っ??? ?? ? 、 ? ? 。??? 。
?????
???????????? 。
?、????? 、?????????? 、 ? 。
??、?? っ 。
????? ? 、 。???、? 『 』





69   
院政期の熊野詣  101   
??????????????????????ゥ?????????????????????????????
（??）?
?? 』 ? 。 『 』 っ?? ???、?????『????』????（?? ）???????????
?????
?、?????????????????????、??????????
????? 。「 」?????。 ? ? ? ? 。 ? 、 ????????? ? 。
?????、??、??、?????っ??????????＝??????????、??????????
ょ???＝????? っ 、???? ? っ っ 。?、? ? 、??? 。 、??? ? 。 、「 」 「 」 「?? 」 、?? 、? ?????? ー っ 。
〔??）?
?? っ 」 っ????? っ 。
?????、『????????』???? 、 ? ? ? ? っ?、
????? 。
???
70   
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????











?? 。?? ??? ?? ?? ?? ?????????????????っ??、 ??? ??? 、 ?? ?? ??? ????????????????????? ? 、 ? ? ?? ? ? 、? っ 。
????????????????????。???????????????????????????????
?? （「） ? っ 、??? ??? 。 、「 」「 」? ? ? 。? 、? ? ? ?
71   
99  院政期の熊野詣  
????????????。??????????、???????????????????っ????????。 っ 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ??????、?????? ?????????? ???????っ?。????っ???? 、???? ? 。?? ? 。 （ ）?? ?? ? 。
???、???????????〓????????『????』????????????????????







???。????? っ 、????? っ? ?? っ 、 、 、 っ?っ 。 ? 、 っ??、?
72   




?、??? ?? 「 」 ? ? ? ? ???。?? っ ? ? ?っ 、 、???? ? っ 。??? っ っ っ 。
???????、 ? 、 っ? ?
???
??? 、 っ 。????? 、 ? 、 、 ???? ?? 。
???（???）???『????』?、??????????っ????????????????
??? 、 、 、 っ 、????? （ ） 、 。?????、 、
???????? ?
??? ? っ 。 、『
73   





??っ????????。?????????????っ????????。『????』??????????????? 、 ? ?????????????????????????? 、??? 。
???????????????????????????????????????????????????
????? 。 ? 、 〝 っ 。????? ? ? 、 ?っ 「 」 ?? ???? っ 。
???????
????? 。 、 っ 、 ??? っ 。?? ???、 『 』 、
?＝??
?????????、?????????、?? 、 、 、 ???、‥
????? 、 。
???????????? ????????????????????????????????
???。???、?? っ????? っ 。 っ?? ＝ ??、（ ） ?、 ＝ ー 。
74   




????? ? 。 、 。?? 、「 」?? ??? ? ? ?。????っ??????、???????? ?っ?? ??。
?????????? ? 、 『? 』? ＝





??????? 。 〝 、 、????????? 。 「 」 、
75   
院政期の熊野詣  95  
???、????????、????、?????、????????、??、????????????、??? ? ? ? ?
??っ?、????????????????????????????「??????」?????????????? ? ? ） 。
??、??????（??）??っ??????。???、???????????????????（「???
???? 』 、 ） ? ??? 』?????????????「??????????…?‥??????? ??」???。????
（??）?
?? （ ? ） 、 ? ? 」 （??） 。『 』 ? 、 、「 」?? ? ???
????????????????? 、 、 、 っ 。
???
???????、?????????、? 、 、 。???? 、 、 、 、
???
?? 、 。 。 、?、 。
????????????????????? っ ? ? ? 。 ?、
????っ????????、??????????、????????????????????????
????????????
?? ? 、 、 、 ? 、?? 。 っ?? ? 、 っ
（??）?
?? 。（ ）
????、????????、????????? 「 」 、
76   
名 妓 弘 彰  94  
??????????????????。??
???????、?????????????????、????????????????????????
??? 、 ?。「???????、??????????」???????????????）??????、?????????????、??????????????????????、????、? 「 」 ? ? 。
?????? ? ? 、 、
??? ? っ 。『 』 、??、「?? ? 」 「 ? ????、 〓 。『 』??? 」?? ? 、 、 っ?、? 。
??????、?? 。 （ ）
??、 ? っ （ ）?????? ）。 、 。??? 、? （ ） ぉ 、??? 。 ゥ
???????????????????っ??? 、「（ ） ?
??↓ （ ）、 、 （ ） （ ）」???」?? ） 。 、（????）????????????????????????。?????）???????????????っ? ? 、???。
77   
院政期の熊野詣   93  
?????、??????????????????????????????、????「????」???






????????っ??? 、??????、????、?? 「 」 。
?????????????????????、 ?




（（?????）???? ? ??。???? 。 ??、????????。????????????
????? 。?? ?? ?っ ? 。
????、??????? っ ? 。
?、???「 」
7邑   




????? 「 」 ???????。?????「??????」??????????????????? 、 ? 、 ? 、 ? ? 「 」
（??）?
?? ??。『? 』 、??（???? ????? ?????? ??????????????、?? ? 「? ?」 ??? ? 、 、 （ ）????? ?? ????。?? ?? ? （ ）?? 。
（????）??????、???????????????????????????????????、?
??? っ （ ） ? 、?? ? 。
?】??
???????、???????????????、 、 、 、




??? ? 、 ? 、





??? 、『 』（ ? ） ? ? ? 、 ?（ ） （ ） ???? 、 。 、 、?????????。 ? 。 ? ? 、
?????
『????』?『???』?????????????????????????????????????????
??? 、 、?????? 、 。
???????????「 」 ? っ 、 ? ?、（ ）? ?、
（?? 〓?????? ）???? っ 。 『 』『 』 「 （ ）」 「?」? 。っ?? （??? ? ）。
?????????????『?? 』 ? ? （ 、 、 、 ）
?????? ↓ ） ? ???????????????（??）?? 、 〓 、
（『????』?、 ?????????? ）。? 、 っ
80  






????、???? 〝 （ ） ? ? ????。??????????????? ? 。
????????????????????????????????????。?????????????
??? ? ???????????????????????????、? （ ）、 っ 。 ?、??? 、 、 、 、 。
?????? 。『 』 、???????、 ???????、 ??
????、???? ? ?? ? 、
?????〝? ?? 、 ??? ?? ??? ?
?っ?。???っ ??? 、?）???? 、 、? っ 。 「 」? ? ? 。
早そ  
と 措  
い 示  ??、???〝???
つ  ??、??????
院政期の嘩野詣  8g   
?、?????????????????????????????????、（??）????????????????????????????????????。????????、?????????????????? っ っ 。?
????「??????」????????「??」??、???????、???????????????
????? っ 。 、 、????? ? ? 、 ?? ??? っ っ 。 、 『 』?? 、?っ? 。
?????????? ? 、『 ? 』 、 ? ? ?
?????
（??）?
????? 、?? ????（? ） ? 。 、??? （『 』 ）?? っ 。っ? っ ? ?。? 、 ? ?????????????????????????
????、???????、??????????????????????????っ??????????
????
?????? ?。 ? ? ?? ?????? ??? っ 。? 、 、
?????????????、??????????、?????????????????????????
????「?〓???? 」 ? ? 。 、
82   
8呂  名 波 弘 彰  




???、? 、 ↓ ? 」 ? ? 、 ?」 、 ↓?? 、 、 、 ? 、 〓 ?????、????????（?、 ? 、 、 、 〓 、??? ?? 、 、 、 、??? 、（ ? ）
?????????っ?、???????????「??」???????????っ?????????。?
????????、??? ? ? っ 、 ? ?????????????????? っ 、 ? ???? ?? ???????。????? ??っ? ??、????? 、? 、 ??????????????。
???????????『?????』 。
?、…??、??????? 、 ? 、 ）
????、 、 （ 」） っ 、
????????? 。 ?（ ?）??、 ??っ 、 ? ? 、 『?? 』? ??、??? ?? ? 。
????、?? ? 、?
83   
邑7  院政親の熊野詣  
ぅ??????。??????????????、?????????????????????????????????。??????????????????????。『????』????、???、??????????? ? 、 ? 「 」 。 「 」 、??? 、 、 、 。 「 」（ ?? ）。? ? 、??? 、 、 。
?????????、????『?????????????????????』?????????????







???）? （ ． 、 、 、（??）?? ? ? ?
「?????」???????、???????????（「??」）??っ?。???????（「???」?
「??」）?????????????????「??」???????????????????????????っ??? 。 ??????????????? ? っ 、 ? ? ? ? 「 」
??? ? 、 （ ）?????????。 ? ????? ? ? 。
84   





??っ?? 。 、「 」 っ 、???（ ? ）? ????????。??????????「????」??????
????
＝‥????、 、 ? ? ? ﹈
????? ?。 ?? 、 っ? ゥ
?????????????????????????っ?????。?????????????っ?、??
??????? ?? ?? ? 。 ? 、 ? 、???????っ 、 ー っ ゥ 「 」?、 「 」????? 、 っ 。 、??ー ???? ー っ っ 。
????
?????、????????? っ 。 ? ? っ
????、??
?????????????、?????????? ?
??????。????? ? 、 「 」














??????? ? ? ???????? ? 、 ?? ? 。
????、 ー ? ィ
（??） 『 』 。?、? 、「 」
????? ? 。
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名 波 弘 彰  84  
???、????っ??????????????????????????????????????????。?
????「??????、??????????????????????っ?????、??????????
????? ? っ ?。?? っ




????? ?? 『 』 」????? 。
????? ????? ? ? ?
??。?? ?? ??? ? ????????????ょ?。????????????????? 、
????? ????? ???? ?????? ?????????????????





87   




????????????????????、??????????。???っ?「??」???????????? 」 ? 。 ? ? ? ????????。??
??????? ? ? ? ? ?
??っ?? 。 っ 。?? ー? ? ??????????っ??? ?????????? ??? ? ?? ???????? 、 、??? ー?? ー
?????????ー 「 」





??????????????? （ ） ? 。 っ
??????っ 。 「 」
綿   
名 波 弘 彰  82  
?????っ?????。?????????????????????????????。???????????????????っ?。??、（????）???????????、??????????????????????、 ? ? 。 、 ?、ー? （ ） ? ? ?? ? ???? 。 ????? ?? ?「 ? ?」?? ??????????? ????????? ???? ???。
??????????????????????????????????、???????????????
???? ???? 。「 ? 」
?????
??????????、〔?、??????????〕?????????????????????????????? 、 ??、? ?
????
??、…
??????、???????? （『 』 ）
?（?? ） ?、???????? ? ?????、???? ??、????????、?????
?．??
?? ? 、 ? 、 、 ?
??????。
????????????????? ー ー っ 、
???? ? 。?? ー ?????? 。 ー 、
???????
?? ?? ? ? ??? ー 、 、 ー 。?? 、?????????? ? 、
89   
院政期の熊野詣  81   
??っ???、?????????ー???????????????。?????????????????????????っ?????????????????。???????????????????????????? ?ぉ ? ? 。
????????????????っ?、????????????、??????????????????
??? っ 。 ??????? 。 っ 。??」
???
???っ 、 ? （ ） ? 。
?????、??????????、?????????、???????????、???????????
??? 。 、?????? ? 。 （ ）??? 。??? 。 っ 。
??（?）?????????ー っ ? ? 。 ?
??? 、???っ?? 。 、 （ 〕 っ っ 。 ． ッ???、 ぉ （ ）??? ???? 。 っ??? 。
「?????」????????????????????????????????????????????
???
90   
名 波 弘 彰  呂0  
????）????????????????????。??????????????「?????」、??????????????っ?。『??????』?、??
????（??????、???、?????、?????????
??? 、 ? ?? っ ? ??。??
????、??????????????????????????????ー??????????????
?っ? ? 。 ? ??????????????????????? 『 』 ?
???????????????????????????????????????????????????、?????? ? ? ? ? ???????????「?????????????????????????????????????????????????
????????? ? 、 ぉ っ 。????????? っ っ 。??? 、 、 、 、??? っ 、 ー ? 。??? っ 。
?????
????????????????????? ?
（??）??? 「? 」 。 「 」 （ ）??? ? 、???っ 。 ??、 （ ）




??っ 、 ? ?????????????????。????????っ????????、??????????????????????????????????????????????????? ? ? 。
????、???? 、 ? 。『 』 、?
??? 「 、 「 」 ? ??????? ? 。 、 っ??? 。 、 、 っ っ （ っ ）、??? （「??? 『??? 』 ）。 、 、??、 っ??? 。
??????????????????????? ?
??? 。 『 』????? 。 っ??? 、 っ っ 。
「????」??、?????????????、?????????????っ?????????????
??? 。? ? 、 っ 「 」（ ）?????? 。「 、 」
92   
名 波 弘 苛  78  














??、??。 ??? 。 、???? 。???、 ?。 。?? 、 ? 、 ??? 、 ??? 、
???????。
????????




?? ? ?? ? ? ?? ??? ??? ????
（???
?? （ ??
??、 。 、 、 。??、? ? ? 。 ?
????????????「?????」?????????、??????????、?「??、?????
???」??「??????＝＝」、?「???????……」（?）?????????????????????「????」???????????????????? 「 」 ? ? ? ? ? ?
?「?????、????????」????????????????。 ??
93   





?????? 、 ?? 『 』
（??）?
??? 、 （ ） ?、「 」??? 。 、?ー? 。
???、??「??」?????????（「????」㌻」??????。??「??????」??、????
??? ? 「?????? ? 。??。????」? ? 「 」 」 「「????」????????????????????、???????????????????????????? っ 。 っ 「 」?）、??? 。??????????、「????」?、????（ ） 。?
??? ?? 、?????? ? 。 、??? っ 。
?????? っ （ ） ?? ? ?
9ヰ   
名 妓 弘 彰  76  
??、??????????、??????????っ????????????????。??????????、??、?????、????????????????????????????????????????????? ? ー ? 。 ー ? ????。? ? 、 ? 、
??????????、??????????（「?」）???っ????????????ー????????。?『???』?????????????????????????????????????????????????
??。??? 、 、 、「（ ）?、????」??? ? っ 。
??????
??????????? 「 」 ? ?? ?? ?
?????? 。 「 」????????
「???????」?????（?????）????????????っ????、????????、??
????っ???? ?? 。 「??」??? ? 、??? ? 。
「???????」? ? ? ? ? ?
??? っ 、 、
95   
院政期の熊野詣  75   
??
?「????』????。??????????????。??『 ? ? ? ? ???????????????????????????? 、 ????????????????????????????????????????? 。 、 ? ?????、????????????「???????」??????????? ?? 。
???????????????????????????、??????????????????????
? ? ? ?っ っ 。「 」 、 、? っ っ 、 （ ） っ。
??????? ?
っ ? ? 。 ? ? 、 っ。 ? 、? ? っ ? ? っ 。、? 、 ? 。。 、 っ? 。 ? 。
????????? 、「 」 。
? ? ? ?? 、 ? 。
96  
名 波 弘 彰  74  
?『?????????????????????????????????????????????????????????? ? 』 、「 、『 」
??。??????????????。?
????? ??? （ 『 （ ）』 〜 ）?? ??? （ 』）?? ? ??????（『??』?????????? ? 』 「 」 、 、 、
?????????
??っ???????、?????????????????????????＝??????????????「??」????? ? っ っ 。?
????? （ ）』 。?? 『 」 。 （
????? ） ?
????? ?????? （ ）? ? （ ??）、? （ ??）。??? ??? ??? ? ???? ??? ? 。 『 」
????。?
????? ??? 『 』
????? 。
????? ? 『 』 。?? 『 』 、 。
97   
院政期の熊野詣  73   
???????????????????? ??『??????』????????????????〜???。??? ? 。?? ? 「 』 。 「 ?????? ? 「 』? ? ??????????????????
?「????』??????????。?
????? 『 』?? （ ? ）』??????? ）。?? ?? ??? ??? ???? 「 」（ 『 （ ）?? ??? ? 「 」 〞 っ 」 ? ??? ?? ） 」?? ? ??? ??? ??? ? 、 。『 ???
?』?????????????、??????????ー?????。「????????????????????????? ? ）ゥ『 」 ? 。
????? 『 ? 』
98   
名 波 弘 彰  72  
???????。??? ? ?????? ????〔??〕? ??????????? ? 〜 ?。?? ????????????????????????????
?。??????????????????????「?」。????っ????。?
????? （『 』 ） 、 ?????????? 『 』??? ??? ? 「 」。『 。?? ? ?? ? ? ?（?????）
????????? ?
?????「 」 ????????
???、?????????（????????????????????????????????????????????? 、 「 』 、 ） 、『 』?、 ）?? 。
??????? 、 、 〓 〜 ）
??????? ? 、「 ? 」 「 」
????????????。? ? 「 」 「 」、「 」 「 」。 っ 。?? ? ?? 、 『 』 ? ?
?????
????? 「 」 「 （ ） 、「 」 ? ?? 、 ??? 。 、『 』 、
????
?? 、????、 「 」 っ 。
????????? （ ??? ）?? ????????
99   
???『??????????????????????????????????????、?????????????。?
???????????」??っ?、???????????????????????????。???????????????????????????????。???????????????????????、???????????
院政期の熊野儲   
?、? 、 ? ? ? 』 、 （ 、 ???? （ ）
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ‥… 、 、 、 、 ﹈ 、?????、 、 ……」?「? 」 。 、「 、 、??? 、 、 』）? ???? ? っ?? ???? 、??? 。
???????????? 。?????『????』?????? ???????。???? 『 ? 。??? 。?????? 』 （ ）??? 。??? 『 』?????? 』 。 ?
1（X）  
名 政 弘 彰  70  
??????????????????????????????????????（???）????????。???? ﹈ 』 、 〓 。??? ? 、 ? 「 」（???）?「??」???、??（????????）??
??????????????っ???っ????????、『????』???????????????????????????、????????????????????。?????????????????????????????????? 、 ? ? ?? ?
?????? 。????????????「 『 』 」 『 ??? （ ? ）』 ? ?。??? 『 』??? 。?????? 。????????? 。?????? 「 」
?????????????????。「? 』 、「 （ 、 、?????、???????????????? ）」「?」?????????????「??」??????。?
?????????????? 。
101   
